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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
hábitos de estudio y  comprensión    lectora  de los estudiantes de la institución educativa 
Ramón Castilla Nº 3043 San Martin de Porres, 2012. 
 
Para la investigación se utilizó un cuestionario para determinar el nivel de hábitos 
de estudio y una prueba de comprensión lectora. La muestra estuvo constituida por 96 
estudiantes. La metodología fue la misma que está basada en un estudio aplicado - 
correlacional y no experimental: transversal. Se realizaron pruebas estadísticas y estudios 
correlaciónales para averiguar la relación existente entre las variables. 
 
Se concluye que si existe relación entre los hábitos de estudio y  la comprensión    
lectora  de los estudiantes de la institución educativa Ramón Castilla Nº 3043 San Martin 
de Porres, 2012. 
 























This research aims to determine the relationship between study habits and reading 
comprehension of students in the school Ramón Castilla No. 3043 San Martin de Porres, 
2012. 
 
A questionnaire was used to determine the level of study skills and reading 
comprehension test for research. The sample consisted of 96 students. The methodology 
was the same as it is based on an applied study - correlational, not experimental: Cross. 
statistical tests and correlational studies to determine the relationship between variables 
were performed. 
 
It is concluded that the correlation between study habits and reading 
comprehension of students in the school Ramón Castilla No. 3043 San Martin de Porres, 
2012. 
 
Keywords: study habits, reading, literal, inferential, criterial understanding. 
 
 
 
 
 
 
